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Subscriptiosplan paa en Ledetraad 
i  Veterinairfaget«
(Den animalske ProbuctioN/ ledet med tilborlig In d ­
sigt og Omhue, afgiver en vascntlig og i mange Tilfalde 
den vigtigste Indtægtskilde for Landmanden. I  hans Be­
stræbelser for at gjorc sig denne Erhvervsgreen ret lon- 
ncndc, kommer ham den praktiske Vetcrinairkyndighed sår­
deles til Hjalp. At vor Litcratur snart kan ventes beriget 
med et omfattende V-rtk, sigtende til at udbredt Kundskab 
Sm de i landockonomisk Henseende vigtigste Huusdyr og 
noermest beregnet paa Landmandcns Tarv, — har Udgiveren 
derfor troet at burde gjort Tidsskriftets Lasere bckjendte 
med, i det han meddeler nedenstaaende Indbydelse.)
^  Aclrcne 1833 og 34 udarbeidede Unbertegitebs 
tn Ledetraad i Veterinairfaget ved sine Forcloesninger 
for den Korigk. militaire Hoifloles Elever, i hvilken der, 
paa Grund af dens oprindelige Bestemmelse, alene to­
ges Hensyn til Hesten, og hvoraf der ikkun udkom et 
lidet Oplag i Manuscript. Siden den Tid har jeg 
ikke alene stedse asbenyttct den ved dette Foredrag > men 
og ved de private Forelæsninger, jeg'piner at holdefor 
MoenL, fom i deres fremtidige Stilling kunne hoste 
Nytte af alnieeiiNyttige' Kundflaber i Veterinairfaget 
Jeg har herved faaetLeilighed til at underkaste Manu- 
scriptet et flere Gange gjcntaget Gjenncmsyn, og at 
foretage Forandringer detined, om hvilke jeg haaber, at 
de, ved dets Udgivelse paa Ny, have foroget dets Brug­
barhed, som en almeennyttig Ledetraad i Veterinairfaget 
for toenkcnde Moend, iseet den meer oplyste Jordbruger. 
Besorgedes imidlertid blot en ny Udgave af ovenncevnte 
Ledetraad, uden at der tillige toges Hensyn til de andre 
Huusdyr, navnligen Oxen, Faaret og S v in et, vilde 
Savnet af en omfattende Ledetraad i Veterinairfaget 
ikkun tildeels blive afhjulpet. Det er derfor, jeg har 
bestemt mig til, ikke alene at besorge en ny Udgave af 
»kN allerede udkomne Ledetraad i Veterinairfaget for
den Kongl. militaire Hoifloles Elever, men tillige ogsaa 
at afhandle Oxen. Faaret og Svinet paa en lignende 
Maadc, som det i denne er fleet med Hesten. — Dog 
maa jeg her udtrykkelig vedsoie, at den anatvmifle Be­
skrivelse af Hesten vil blive forkortet meget, og at den 
ved de andre Huusdyr ei flal blive lcengcre, end nod- 
yendigt, hvorimod andre, i practifl Henseende, vigtigere 
Gjenstande ville blive afhandlede vidtlofligcre. — Skulde 
jeg veere saa heldig at udfore denne Plan, kommer hele 
«- Banket til at bestacie af 2 Dele, der tilsammen omtrent 
ville indeholde 50 Ark; i deri forste bil Hesten, og i 
den anden Oxen, Faaret og Svinet blive afhandlede. 
— Ved Bestridelsen af disse Dyr omtales focst Stand­
punktet, ethvert af dem indtager blandt de ovrige Skab­
ninger; derncrst afhandles dets Naturhistorie og tages i 
at Korthed Hensytt til Anatomien og Phystologien, hvor­
efter jeg bidtloftigere udvikler dets Exterieur, Sund­
hedspleje, samt den Brug vi gjore af samme; kilsidst 
omtales Nogle af dets vigtigste Sygdomme«
Jeg har troet, at Voerket saavel vilde vinde i 
Interesse, fom Brllgbarheb, rlaclr det tilsoiedes nogle 
oplysende Tegninger« Det er paa GrUNb heraf, at jeg 
i saa Henseende har sogt at troeffe et passende Udvalg, 
og tillige har udsat mig for de hermed forbundne soer- 
deles betydelige Omkostninger« Hele Voeekek vil saalc- 
des komme til at indeholde 6 Qvartblade og 5 halve 
Ark med Steentryk, paa bedste Papiir, i stort Format« 
Paa Qvartbladene findes l 1) Skelettet af en Hest. 
2) En afhuvet Hest, blottet for Hudmufllen. 3) Musk­
lerne paa For- og Bagbenene, samt en Hest med Bag­
livet aabnct« 4) De dybtliggende Sele i Baglivet hos 
Hesten« 5) DeN ciabnede Bryst- og Hjernehule af en 
Hest. 6) Zorfljelllge af de Dyr, som kunne blive fla­
belige for Huusdyrene. Paa de 5 halve Ark findes: 
1) en engelfl Fuldblodshingst, paa hvilken de enkelte 
Dele ere betegnede med Linier. 2) Tandprcrparater, 
fom tjene til Vejledning ved Bestemmelsen af HestenS 
Alder. 3) Tegninger, som give Oplysning om Byg-
